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Abstract 
The Curriculum of a college that based on the Indonesian National 
Qualifications Framework (IQF) is attempting to equate aspects of knowledge, 
expertise, and skills with achievement in the process of education, job training or 
experience at a certain level. This research tried to describe and analyze how the 
IQF based Curriculum implementation at the Arabic Teaching and Learning 
Department in the State Islamic College (STAIN) Pamekasan Madura. This 
was a qualitative approach with a case study research. This study revealed that: 
first, the planning process of the IQF based curriculum implementation at the 
Arabic Teaching and Learning Department in STAIN Pamekasan is in 
accordance with the implementation guidelines of the IQF based curriculum 
from the Research, Technology and Higher Education Ministry. Second, the 
obstacles in IQF based curriculum implementation were: time, human resource, 
changes in courses that are not compatible with Arabic education programs, 
changes in the academic system, language constraints, and lack of intensive 
socialization. Third, the suggested solution to resolve the obstacles were by 
revitalizing the design of curriculum, adjusting the vision and mission, reinforce 
learning outcomes, graduate profile, the structure of the curriculum and 
providing intensive socialization of curriculum implementation to lecturers and 
students directly and indirectly.   
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‌أ. ةمدقم 
 دهج وى ماع لكشب ميلعتلا رىوج
.نياسنلإا عباطلا ءافضلإ يجهنمو يعاو  في
 مقر نوناقلا قايس02  ةنسل0222 نع 
ماظن  نأ ركذي ايسينودنلإا تٍطولا ميلعتلا
 قللخ ةططلسو يعاو دهج وى ميلعتلا
 تُملعتلدا ثيبح ملعتلا ةيلمعو ملعتلاوج
 و ةينيدلا و ةيحورلا متهنااكمإ ريوطتل طاشنب
 ،ةيوقلا ةيصخشلاو ،سفنلا طبضو ،ةطلسلا
 نع لاضف ،ةليبنلا ةيقلاخلأاو تاراهلدا
.ةلودلاو ةملأاو عمتلمجاو وسفن نم ةبولطلدا1 
                                                          
1
 Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional‖ (2003). 
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كما أن التعليم الوطتٍ يعمل على تنمية 
القدرة وتشكيل شخصية وحضارة الأمة 
الكريدة من أجل تثقيف حياة الأمة بهدف 
تنمية إمكانات الدتعلمتُ لكي يصبحوا 
إنسانا الذي يؤمن ويتق الله سبحانو وتعافُ 
حية ودراية، ويحظى بشخصية نبيلة وص
وخلاقة، ومستقلة، وتصبح مواطنا ديدقراطيا 
 0ومسؤوليا.
الدنهج ىو أحد الدكونات الذامة في 
نهج إطار نظام التعليم الوطتٍ. وبدون الد
ي، من غتَ الدرجح أن يعمل أي نظام الدراسي
تعليمي بشكل جيد، ولا يدكن برقيق 
 2الأىداف التعليمية على النحو الأمثل.
لك، أضاف سوكمان أن وعلاوة على ذ
تنفيذ الأنشطة التعليمية سيعمل بشكل جيد 
وعلى النحو الأمثل في برقيق الأىداف 
المحددة عندما يكون ىناك منهج جيد 
وىكذا، فإن الدنهج لو مكانة  4الإعداد.
مركزية في العملية التعليمية برمتها. ويوجو 
الدنهج جميع أشكال النشاط التعليمي 
                                                          
2
 kilbupeR gnadnU-gnadnU― ,aisenodnI kilbupeR 
 metsiS gnatneT 3002 nuhaT 02 romoN aisenodnI
 .)3002( ‖lanoisaN nakididneP
3
 isivrepuS naD isartsinimdA ,kilamaH rameO 
 radnaB :gnudnaB( mulukiruK nagnabmegneP
 .1 ,)2991 ,ujaM
4
 naurugreP mulukiruK nagnabmegneP ,namikuS 
 ,)5102 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( iggniT
 .1
تعليمية. وبعبارة أخرى، لتحقيق الأىداف ال
ىذا الدنهج كأداة لتحقيق الأىداف 
 التعليمية.
يظهر الدنهج على وصف لسرجات 
العملية التعليمية من خلال الجهد الذي 
تعيينو الددرسة، لتوجيو تعلم الطلبة لسرجات 
أبرز   من  nosnhoJ .Mلزددة سلفا. ويعتبر 
ي ـهج الددرسـلى أن الدنـعالدربتُ الذين أكدو 
تي ـ، اليةلمـالتع نتائجوعة ـقط من لرمـألف فـيت
ذا أن ـن ىـهم مـ، ويفقهاـبرقي عى إفُـنس
ي ـة فـر الزاويـجـتبر حـلوكية تعـداف السـالأى
 5.ائيةـات النهـاجات أو الدخرجـاس النتـقي
وإفُ جانب احتياجات ومطالب 
المجتمع المحملة بتطوير العلم والتكنولوجيا، 
يبذل جهودا للتغيتَ ينبغي للمنهج أن 
والتطوير والابتكار ضد ىذه الدطالب. 
الضرورة عندما يستمر الدنهاج التعليمي في 
تقدنً أنماط التغيتَ نتيجة تفكتَ المجتمع، لأن 
منهج "الدستخدمتُ" ىو في نهاية الدطاف 
 المجتمع أيضا.
ية من ـسـداف الرئيـض الأىـن بعـان م
تَىا ىي ـتُ بغـربية للناطقـغة العـعليم اللـالت
ح ـق الصحيـلى نطـذ عـلاميـة قدرة التـتنمي
                                                          
5
 mulucirruC ,rennaT reruaL dna rennaT leinaD 
 weN( .de dn2 ,ecitcarP otni yroehT :tnempoleveD
 .01 ,)8991 ,oC nallimcaM :kroY
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برا ـة كلاما معـتُ بالعربيـاطقـلم مع النـة التكـللغ
ة قدرة ـما في الأداء وتنميـتٌ سليـفي الدع
ة ـة بدقـابة باللغة العربيـيذ على الكتـلامـالت
واللغة العربية كلغة ثانية فإنها 6 ة.ـوطلاق
الأهمية وخصائص اللغة يقتضي إفُ معرفة 
العربية على الإطلاق. ترجع أهمية اللغة 
العربية إفُ عدة مؤثرات، وىي الأثار الديتٍ، 
والأثار اللغوي الحضاري، والأثار 
 7الإجتماعي، والأثار التًبوي.
ومن الدعروف أن ىناك الدهارة 
الأساسية في تعليم اللغة العربية وىي أربع 
ومهارة القرائة مهارات : مهارة الإستماع 
ومهارة الكلام ومهارة الكتابة. ويوسع ىذه 
الأىداف افِ التوجيهات الأربعة في تعليم 
، التوجيو الديتٍ الأولاللغة العربية, وىي : 
أي تعلم اللغة  )،noitatneirO suoigileR(
العربية لغرض الفهم ويفهم الناس عن تعاليم 
الإسلام (فهم الدقرء). ىذا التوجو يدكن أن 
يكون تعلم الدهارات الإستقبالية (الاستماع، 
                                                          
6
-lA hahguL-lA umīl’aT ,hamia‘uT damhA īdysuR 
 ūjihānaM – ahiB anīqitāN-lA iriahgiL hayyibarA‘
-lA utarūysnaM :ocsisI-tabuR( ūhubilāsA aW
 aW itayyibraT-lA iL itayyimalsI-lA itāmozddanuM
 .36 ,)9891 ,hafaqasT-lA aW imulU‗-lA
7
-lA harāhaM-lA umīwqaT― ,hafirA anaidruN 
 artsaS naD asahaB lanruJ :ARAKO ‖,hayyilābqitsI
 ,812 :)6102 rebmevoN( 2 .on ,01
 .189.2i01v.sbjo/50191.01/gro.iod.xd//:ptth
والقراءة)، ويدكن أيضا تعلم الدهارات 
 الإنتاجية (الكلام، والكتابة).
، التوجيو الأكاديدي والثاني
وىي لتعلم العربية ، )noitatneirO cimedacA(
لغرض فهم العلوم ومهارات اللغة العربية 
(الإستماع، الكلام، القراءة، والكتابة). يديل 
ربية كدراسة ـة العـع اللغـىذا التوجو إفُ وض
ميا. ـب أن يتقن أكاديـوع دراسة يجـأو موض
ىذا التوجو عادة ما يكون مرادفا للدراسات 
للغة العربية العربية في قسم التًبية العربية، ا
وآدابها، أو على برامج الدراسات العليا 
 والدؤسسات العلمية الأخرى.
، التوجيو الدهتٍ/عملية وواقعية والثالث
 citamgarP dna ecitcarP ,lanoisseforP(
وىي تعلم اللغة العربية لصافٌ )،  noitatneirO
لى ـدرة عـل القـية، مثـمهنة أو عملية أو واقع
ة) باللغة ـادثـ(الكلام أو المحواصل لفظيا ـالت
ن ـريـمال الدهاجـبح العـة لتصـالعربي
ارية، أو ـة بذـ، بعثةياحـيتُ والسـلوماسـوالدب
رق ـدة دول الشـلة دراساتهم في واحـلدواص
 ط، افٍ.ـالأوس
، التوجو الأيديولوجي والرابع
 cimonocE dna lacigoloedI(والاقتصادي 
، أي تعلم اللغة العربية لفهم )noitatneirO
واستخدام اللغة العربية كوسيلة لدصافٌ 
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الاستشراق والرأسمالية والإمبريالية وما إفُ 
ذلك. ىذا التوجو، من بتُ أمور أخرى، 
يدكن أن ينظر إليو من افتتاح العديد من 
الدؤسسات دورات لتعليم اللغة العربية في 
الدول الغربية، مثل معهد الدراسات 
 8في جامعة لايبزيغ الدانية.-شرقيةال
في تعليم اللغة العربية للمرحلة الجامعية 
يتم تضمتُ جميع ىذه التوجهات في مناىج 
التعليم اللغة العربية وفقا لاحتياجات كل 
الجامعات وتنفيذ برنامج التعلم فيها. بالنسبة 
ن ـن بـن حسـال يحي بـ، قنهج الدراسيى الدـإل
و الدواد ـي ىـج الدراسـنهـفري أن مـد الجعـأحم
صل في ـل الفـيذ داخـمدرس للتلاـتي تـال
ذىا ـفة، يأخـالدختل فار عـالات من الدـلر
ا، أو ـتوى مـل بها إفُ مسـذ ليصـميالتلا
 9ثلا.ـن الددارس مـخرج بها مـليت
ا ـما تبعـطور دائـغتَ ويتـج يتـوالدنه
التي لية ـهج ىو الدـطوير الدنـن. وتـاطور الزمـلت
لال ـن خـود أصلا مـهج الدوجـعتٍ برسن الدنـت
ذف بتخطيط ـالإضافة أو الإستبدال أو الح
ج ـهـع منـوض هو يعتٍطيط فـا التخـتُ. أمـمع
                                                          
8
 nad igolometsipE ,bahaW ludbA bibhuM 
 :atrakaJ( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM
 .501 ,)8002 ,sserP atrakaJ NIU
9
-lA imīl’aT ijahnaM urīwṭaT ,niddurhaB lirU 
 itārāhaM ālA‘ ūhuqībṭaT aw hayyibarA‘-lA hahguL
 ,)0102 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( habātiK-lA
 .62
هج ـطوير الدنـلا. وتـود أصـتَ موجـديد غـالج
 شكلن ـج إفُ أحسـنهـول بالدـتٍ الوصـيع
فاءة ـنو بكـلوب مـرض الدطـتى يؤدي االغـح
اليف. ـالتكهد و ـت والجـصاد في الوقـواقت
 ور.ـطـد الدـج الجديـمنه طبيقعلى تدرة ـوالق
ج ـهـواستجابة على التغتَات الدن
التعليمي نستطيع أن نراىا من القواعد 
العديدة في تطبيق الدنهج الجديد، مثل وجود 
بشأن الدعلمتُ  8005لسنة  )74(القانون رقم 
 ،6405والمحاضرين، وسياسة تنفيذ الدنهاج 
بشأن  5405لسنة  54وولادة القانون رقم 
التعليم العافِ، اللائحة لرئيس الجمهور 
معايتَ بشأن  5405لعام  8الإندونيسيا رقم 
 ،)FQIالإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
لعام  47واللائحة وزير التعليم والثقافة رقم 
بشأن الدعايتَ الوطنية للتعليم العافِ.  7405
الآثار تؤثر السياسة بشكل غتَ مباشر على 
نمط تغيتَ الدنهج التعليمي لكل دورة وقسم 
التعليم في دراسات العافِ، وحتى تعديل 
 المحتوى الذي سيتم تقديدو للطلاب.
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
من حد الأدنى ـو الـى )FQIالإندونيسي (
رجعي، والاعتًاف الفجوة ـار الدـالإط
معايتَ الإطار التأىيلي التعليمية. ويشار إفُ 
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أيضا كإطار  )FQIالوطتٍ الإندونيسي (
مهارة التأىيل للمؤىلات التي يدكن أن 
تتطابق، والاندماج والدمج بتُ لرال التعليم 
ولرال التدريب الدهتٍ والخبرة في العمل في 
ءة في العمل وفقا إطار الاعتًاف بالكفا
معايتَ لذيكل العمل في لستلف القطاعات. 
 )FQIالإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
ن مظاىر نوعية وىوية الأمة ـىو مظهر م
الإندونيسية في اتصال مع نظام التعليم 
والتدريب الوطتٍ الدملوكة من قبل 
 21اندونيسيا.
معايتَ الإطار التأىيلي من وجهة نظر 
مطلوب كل  ،)FQIالإندونيسي (الوطتٍ 
برنامج الدراسة لتوضيح الدتوقع "مواصفات 
الخريجتُ الدراسات العليا" من خلال تتبع 
الدراسة وبرليل الجدوى وبرليل الاحتياجات 
في المجتمع. ويعكس ملف الخريجتُ الحد 
الأدنی من قدرة الطلاب علی إتقانهم بعد 
التخرج الذي يشتَ إلی أربعة جوانب من 
 )5(و )، edutitta(الوجدني  )4(لاحتياجات ا
الدعرفة، و  )6(لرالات القدرة علی العمل، و 
والدسؤولية. ثم يجب ترجمة  تطبيقال )7(
الأولويات الأربع إفُ نتائج التعلم في كل 
                                                          
01
 nediserP narutareP― ,aisenodnI kilbupeR 
 gnatneT 2102 nuhaT 8 romoN aisenodnI kilbupeR
 .)2102( ‖aisenodnI lanoisaN isakifilauK akgnareK
مسار من الدورة. لذلك، في وقت لاحق، 
يجب أن تستند جميع خطط التعلم أو خطة 
على لسرجات  )SPR(تنفيذ الفصل الدراسي 
وفقا  )semoctuo gninrael(التعلم 
لاحتياجات مواصفات الخريجتُ للدراسات 
 العليا.
 الإندونيسي الوطتٍ الإطار معايتَ
 الجودة لتحستُ وطتٍ مرجع ىو للمؤىلات
 الإندونيسي،كما للشعب التنافسية والقدرة
 ،5405 لسنة 8 رقم الرئاسي الدرسوم في جاء
 الإندونيسي الوطتٍ الإطار معايتَ أن
 للكفاءة النظمي الإطار ىو للمؤىلات
 لرالات ودمج الدساواة ولتحقيق والدؤىلات،
 في والخبرة الدهتٍ التدريب بدجال التعليم
 باختصاص الاعتًاف بدنح يتعلق فيما العمل
 بعض في العمالة لذيكل وفقا العمل
معايتَ الإطار تستخدم  11.القطاعات
لتأسيس  )FQIالإندونيسي (التأىيلي الوطتٍ 
مؤىالت الإلصاز التعلمي التي تم الحصول 
 تعليم الرسمي وغتَ الرسمي.عليها من خالل ال
 بجامعةيقوم تعليم اللغة العربية 
الإسلامية باميكاسن في قسم تعليم اللغة 
العربية. ويبدء البرنمج التعليم اللغة العربية منذ 
                                                          
11
 akgnareK namodeP ukuB ,sankidpeD 
 tarotkeriD :atrakaJ( aisenodnI lanoisaN isakifilauK
 .i ,)0102 ,iggniT naurugreP laredneJ
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يقوم  2405حتى الآن. ومنذ سنة  5444سنة 
القائم عربية ـغة الـللا منهج الدراسيبتطبيق 
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ ى ـعل
. وفي ىذه الحالة يريد )FQIالإندونيسي (
الباحث أن يحلل و نقوم بالتقيم والإكتشاف 
ويبحث العوائق في تطبيقو و كيف حلولذا 
 .ينهج الدراسيبهذه تطوير الد
الدنهج ىي جزء لا يتجزأ من  تطبيق
 تطبيقالدنهج مستوى الوحدة التعليمية وال
 تطبيقالقائم على الددرسة. ويشمل لرال 
الدنهج بزطيط وتنظيم وتنفيذ وتقونً الدنهج 
الدراسية. في أنشطة الدنهج مستوى وحدة 
أولوية لتحقيق بتُ الدنهج الوطتٌ (معايتَ 
 الكفاءة/ قاعدة الكفاءة) مع احتياجات
وظروف الددرسة والدعنية المحلية، بحيث الدنهج 
ىو الدنهج أن سلامة الدتعلمتُ وكذالك البيئة 
 الدناىج تطبيقالتى تقع فيها الددرسة. إذا، 
 وشاملة تعاونية الدناىج تطبيق نظام ىي
 أىداف برقيق أجل من ومنهجية ونظامية
 01الدناىج.
 تنفيذ الضروري من التعليم، عملية في
 بزطيط يتم بحيث الدراسية الدناىج تطبيق
                                                          
21
 haubeS mulukiruK nemejanaM― ,ibsaN miharbI 
 2 .on ,1 haraadI lanruJ ‖,sitiroeT naijaK
 ,903 :)7102 rebmeceD(
 .4724.2i1v.haraadi/25242.01/gro.iod//:sptth
 وكفء فعال بشكل الدنهج وتقييم وتنفيذ
 مصادر لستلف بسكتُ في الأمثل النحو وعلى
 الدناىج ومكونات ،التعلم وخبرات ،التعلم
 21.الدراسية
الدنهج التعليمي التي تشتَ إفُ  تطبيق
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
الواقع ما ىو مواصفات ي ـح فـيوض )FQI(
الخريجتُ من كل برنامج الدراسة ونتائج 
التعلم مثل ما يحصل الطلاب بعد اتباع 
الدورة بحيث يستند إعداد الدنهج التعليمي 
حقا على الاحتياجات والكفاءات الدطلوبة 
من قبل كل برنامج الدراسة. أهمية تطبيق 
الدنهج التعليمي من برنامج الدراسة القائم 
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ اس ـأسلى ـع
ي توحيد ـيكمن ف )FQIالإندونيسي (
الكفاءة الطلابية من نفس برنامج الدراسة 
من خلال الدستويات الدعمول بها. وفي ىذه 
الحالة، فإن إعداد الدنهج التعليمي بتُ 
الجامعات ليس لو سوى إمكانية ضئيلة في 
 وضع الفروق النابذة عن نتائج التحصيل
 العلمي الوطنية القائمة.
ومن الناحية التطبيقية، لا يدكن لجميع 
الجامعات تطبيق الدنهج التعليمي التي تعتمد 
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معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ اس ـلى أسـع
بسلاسة دون أي قيود،  )FQIالإندونيسي (
إما بسبب عدم وجود عامل التأىب في الدوارد 
البشرية وعدم كفاية الأجهزة. كمنتج جديد، 
معايتَ ى ـالدنهج التعليمي القائمة عل تطبيق
 )FQIالإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
يستغرق وقتا طويلا في إعداد وتطبيق وتقونً 
 الدنهج التعليمي.
 
 منهجية‌البحث .ب‌
 ،يستخدم الباحث الددخل الكيفي
 فيوىو عملية البحث التي بذمع الدعلومات 
دلا من ـف بـمات أو الوصـكل الكلـش
وي ـحتـحث تـة للبـوبـائج الدكتـام، والنتـالأرق
ة ـقويـوضيح وتـن البيانات لتـات مـاسـتبـعلى اق
درىا ـعت مصـتي جمـات الـلومـعرض، والدعـال
ور، ـيدانية، والصـظات الدـلاحـقابلات، والدـالد
ية ـصـائق الشخـو والوثـديـة، والفـرطـوالأش
 41رى.ـمية الأخـرسـسجلات الـذكرات والـوالد
حث ـراءات البـو اجـلور أنـدان وتيـوغـال بـوق
ة ـيـيانات الوصفـعلومات أو البـحصيل الدـلت
ن ـظ أو مـلاحـتي تـان الـســيات الإنـن عملـم
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-lA isthaB-lA ,īhibāhsA aw ,irābihG damhA ri-āS 
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تار ـد اخـوق 51وقة.ـأو الدنط وبةـكتـكلماتهم الد
و ـتمد لأنـكل معـهج بشـذا الدنـاحث ىـالب
 منهج الدراسي طبيقـتول ـعرف حـريد أن يـي
معايتَ اس ـى أسـلـعو ـويدـعربية وتقـاللغة ال
  )FQIالإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
ن وما ـكاسـومية باميـلامية الحكـالإس بجامعة
وبة أو ـكتـوقة أو الدـطـالدنات ـومـفيها، والدعل
 ق.ـا ووثائـيهـجري فـتي تـيات الـملـالع
دراسة  يكتشف علىحث ـذا البـى و
وفي ىذه الحالة يستخدم الباحث الة، ـح
ة ـبو دراسـشـدراسة حالة التوضيحية وىي ت
تي ـات الـعلومـة، إلا أّن الدـافيـتكشـة الاسـالـالح
فسر ـتية تـوضيحـة التـها دراسة الحالـقدمـت
ى ـة إلـالإضافـية ما، بـلقة بقضـمتعـر الـظواىـال
ل ـريقة الأفضـطـباب والـى الأسـتقصـها ت ـّأن
الة ـفًا للحـدم وصـها، وتقـدخل لعلاجـللت
دد ـعف، وبرـاط الضـوة ونقـقاط القـرضًا لنـوع
يث ـبح .لةـكـع الدشـل مـعامـية للتـيارات واقعـخ
 طبيقـتكون الباحث أن يصف عن ـأن ي
على و ـقويدـة وتـربيـغة العـالل منهج الدراسي
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ أساس 
ة ـلاميـعة الإسـامـبج )FQIالإندونيسي (
 ن.ـيكاسـية بامـومـالحك
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ة ـعـي الجامـوأجرى ىذاالبحث ف
يم ـعلـسم تـن بقـيكاسـة بامـوميـية الحكـلامـالإس
ث ىو ـذا البحـوع ىـة. موضـربيـة العـاللغ
س ـرئي و ةـربيـة العـاللغ منهج الدراسي بيقـتط
رين ـميع المحاضـربية، و جـغة العـيم اللـسم تعلـق
ليم ـم تعـفي قس ب والطالباتض الطلاـوبع
ية ـة الحكومـلاميـالإس بجامعةية ـة العربـاللغ
لال ـيانات من خـع البـن. تم جمـاكاسـيبد
ق. ـظة والوثائـلاحـعمقة والدـالدتابلة ـالدق
دم ـيانات استخـية البـلاحـصصول على ـوللح
يانات، ـالبادر ـث في الدصـثليـة التـريقـالباحث ط
 وقت.ـات، والـتقنيـوفي ال
ل البيانات ىو عملية طلب ـحليـت
ة ـقابلـيلها من الدـما ولنـنظيـالبيانات ت
احث في ـهل البـتى يسـق حـوثائـظة والـوالدلاح
ي ـره. وفـا غيـمهـتها لكي  يفهـلاصـمها وخـفه
يل ـلوب برلـث أسـار الباحـتـحث يخـذا البـى
ب ـذىـي على مـث الكيفـات في البحـانـيـالب
 )namrebuH dna seliM(رمان ـلس وىوبـمي
 61:يـوى
 بزفيض البيانات  .1
ار ـيـصار، اختـذ الإختـناه أخـمع
ور ـو الأمـلضز ـركيـسية، التـياء الرئيـالأش
                                                          
61
 ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 .833 ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( D&R nad
ا. ـهـدة فيـائـتى لافـاء الـالأشية، وإزالة ـامـالذ
ورة ـح صـوضـارة ستـات الدختـانـبيـإذن ال
ع ـل جمـث لأجـالباح لـسهـة وتـواضح
يانات التي ـوأما الب ية.ـانات التالـالبي
ي ـحث فهـذا البـث في ىـها الباحـعـيجم
 منهج الدراسييق ـطبـتة بـلقـيانات الدتعـالب
معايتَ اس ـعلى أسو ـقويدـربية وتـغة العـالل
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
ومية ـية الحكـلامـالإس بجامعة )FQI(
 ن .ـباميكاس
 عرض البيانات  .0
وة ـبعد اختيار البيانات، فالخط
م  فى ـبيانات. الأىـرض الـالية ىي عـالت
با، ـون ترتيـعتٌ أن يكـر يـذا الأمـى
ذا ـوفي ى را.ـتمـصارا، ومسـا، واختـواضح
يانات ـث البـعرض الباحـحث سيـالب
منهج  بيقـتطن ـاص عـظام خـبن
معايتَ اللغة العربية على أساس  الدراسي
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
الإسلامية الحكومية  بجامعة )FQI(
 .باميكاسن مادورا
 استنباط البيانات .2
ة ـذ خلاصـي أخـة فهـالتالي الخطـوة
يانات ـل البـا، وتسجيـمهـانات وفهـالبي
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اط ـنبـج واستـنتـفاست ك.ـو ذلـبـوما أش
اللغة  منهج الدراسي تطبيقالباحث عن 
معايتَ الإطار اس ـى أسـربية علـالع
 .)FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
الدكونات في برليل  ىذه صورة
 البيانات عند ميلس وىوبرمان :
 
 
 
صورة الدكونات في برليل البيانات عند ميلس  .1‌شكل
 وىوبرمان
 نتائج‌البحث .ج‌
ة‌ـعربيـة ‌الـغـالل‌منهج ‌الدراسيتخطيط ‌ .1
معايير ‌الإطار ‌التأهيلي‌اس ‌ـعلى ‌أس
‌بجامعة‌)FQIالوطني ‌الإندونيسي ‌(
ن‌ايكاسـمـة ‌بـحكوميـة ‌الـلاميـالإس
 ادوراـبم
معايتَ الإطار  على القائم الدنهج
 ىو )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
 من قليل عدد وليس نسبيا جديد
 عقبات تواجو التي الإندونيسية الجامعات
 لشلوكة تكون أن ينبغي بحيث تطبيقو في
 تصبح الطلاب قبل من التعلم للتحصيل
 يدكن لا العملية، الناحية ومن. أمثل أقل
 الدراسية الدناىج تطبيق الجامعات لجميع
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
 أي دون بسلاسة )FQIالإندونيسي (
 البشرية الدوارد نقص بسبب إما قيود،
 جديد، كمنتج. الأدوات كفاية وعدم
معايتَ الإطار  ىـعل قائمـال والدنهج
 )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
 وإعداد إعداد في طويلا وقتا يستغرق
 كاسميتٍ ويدعو. الدراسية الدناىج وتنفيذ
معايتَ  الدراسية الدناىج تطوير صعوبة إفُ
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 متطلبات إفُ تشتَ والتي )FQI(
 ىناك تكون بحيث المجتمع واحتياجات
 71والدراجعة. التقييم إفُ حاجة
بلات وبناء على الدلاحظات والدقا
وجد  ودراسة وثيقة،مع الدشاركتُ 
أن تنوع الإجابات الدتعلقة عمق  الباحث
الدعرفة والخبرة التي يدتلكها أفراد العينة، 
 منهج الدراسيفإنو يدكن استنتاج أن 
معايتَ الإطار اس ـى أسـعل القائم
 )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
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ة ـوميـية الحكـلامـعة الإسـجامـب
 .باميكاسن
بزطيط الدناىج  و إجراءات تطبيق 
ومقرىا في قسم تعليم اللغة العربية يشتَ 
ن وزارة ـبالفعل إفُ التنظيم الحكومي م
افِ ـعليم العـيا والتـولوجـكنـحث والتـالب
ون ـئـة شـريـديـوم) itkid-ketsirnemeK(
فضلا )، awamleB(لاب ـطـم والـليـالتع
عن ابذاه منسق التعليم العافِ الإسلامي 
 .sitrepoK((
ثم التخطيط الذي قام بو فريق 
التحرير من الدنهج يتكون من سبعة 
المحاضرين دائم، ىم على اتصال مباشر 
مع بزطيط وإعداد الدناىج الدراسية، 
وذلك على مستوى الدؤسسات 
والدورات أعطاىم للبرنامج، ولكن في 
بجامعة الإسلامية برنامج الدراسة 
الخاصة قسم تعليم  الحكومية باميكاسن
 ليس فيهالغة العربية، الدوارد البشرية ال
قسم خاص الذي يعافً الدنهج ىو 
التًكيز على حد سواء الإدارية والعملية 
منهج لأنو لا يزال الدنهج الجديد بذميع 
طار معايتَ الإى أساس ـعل الدراسي
 .)FQI( التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي
في  الخبرات وبالتافِ التعامل مع
ج ـهـفضلا عن إعداد منبزطيط وتنظيم 
ة ـامعـبج ةـعربيـة الـلغـليم الـم تعـسـق
 نـكاسـية باميـة الحكومـلاميـالإس
رين قسم تعليم اللغة ـد لزاضـحديـبالت
س قسم تعليم اللغة العربية  ـالعربية ورئي
 ة.ـياسـانعة للسـكص
يتفق مع الدقابلة والدلاحظة التي 
م ـيـلـعـم تـسـأجراىا الباحث مع رئيس ق
ة ـكوميـية الحـلامـة الإسـامعـربية بجـغة العـالل
بزطيط وإعداد منهج يتم  ن: ـاسـباميك
ة بخمس مراحل: ـعربيـغة الـلـالتعليم ال
الأول: برليل الاحتياجات، والثاني: 
، والثالث: مواصفات الخريجتُتعيتُ 
صياغة  إلصازات التعليمي، والرابع: 
توى تصميم التعليم على أساس معايتَ المح
والخامس: إعداد ىيكل الدناىج الدراسية 
 .في وثائق الدناىج"
 لاحظ الرسم البياني التافِ : 
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 دونيسيـتٍ الإنـالوط التأىيلي ارـتَ الإطـايـمعاس ـأس ة علىـربيـة العـلغـال دراسيمنهج ال في إعدادخطوات  .2شكل‌
 
 عملية تطبيق إشراك حالة في
ى ـة علـربيـغة العـالل منهج الدراسي يقـطبـت
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ اس ـأس
ية ـلامـة الإسـجامعـب )FQIالإندونيسي (
 الجامعات تقدم ،نـاميكاسـة بـوميـكـالح
 لبرنامج كامل بشكل والإدارات
 في الدباشرة الدشاركة فإن لذا الدراسة،
س ـيـرئ ىو الدراسية الدناىج بزطيط عملية
 يـف اضرـولز ةـربيـة العـم اللغـعليـم تـسـق
 .ةـربيـة العـلغـليم الـم تعـسـق
 برليل الإحتياجات (T.O.W.S) برليل سووت
مواصفات 
 الخرجتُ
  إلصازات التعليمي  صياغة
  المحتوى معايتَ
  الدراسي الفصل الائتمان نظامبرديد الدواد التعليمية و 
 وثائق الدنهج
 ىيكل الدنهج و تصميم التدريس
 العامة والدهارات الدواقف
  والدواد الخاصة والدراسات
 مستوى: للدراسة الدواد اختيار
  والكفاءة والعمق الواسع
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ربية‌عاللغة ‌ال‌منهج ‌الدراسيتطبيق ‌ .2
معايير ‌الإطار ‌التأهيلي‌على ‌أساس ‌
‌بجامعة‌)FQIالوطني ‌الإندونيسي ‌(
 الإسلامية‌الحكومية‌باميكاسن‌مادورا
يعتمد برقيق الأىداف التعليمية 
أو عدم برقيقها على الدنهج الذي يتم 
تطبيقو. في انسجام مع تطور العلوم 
والتكنولوجيا والفنون ومتطلبات 
، لضتاج إفُ دالدستقبل الدتزايدة التعقي
نظام مناىج يتكيف مع متطلبات 
العصر ويسهل تنفيذه في تنفيذ 
 81.التعليم
 فكرة وضع عملية ىو التطبيق
 من لرموعة أو برنامج أو جديدة
 أو يحاولون الذين للأشخاص الأنشطة
 أن أيضا ويوضح  .يتغتَوا أن الدتوقع من
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 malsI umlI lanruJ :asnauN ‖,NIATP nakididneP
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 تطبيق عملية ىو الدراسية الدناىج تنفيذ
 والأفكار، الدراسية، الدناىج مفاىيم
 في الدراسية الدناىج أو والبرامج
 جديدة تعليمية أنشطة أو لشارسات
 من لرموعة في تغيتَ ىناك يكون حتى
 91.تتغتَ أن الدتوقع من الذين الناس
اللغة  منهج الدراسي تطبيق يتم
معايتَ الإطار اس ـأس ىـعل ةـربيـعـال
 )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
 بجامعة الإسلامية الحكومية باميكاسن
 توزيع: الأول‌مراحل، وىي ثلاث على
الدراسي في كل الدستوى  الفصل
قسم تعليم اللغة  قبل رئيس من الدراسي
إعداد جدول الدواد : والثاني العربية،
 في التعليم عملية: والثالث التعليمية،
  :الآتي 2كما في شكل وىذا  ‌.الفصل
                                                          
91
 INKK fo noitatnemelpmI ehT― ,ajeriD ayhaC idA 
 ecneicS noitacinummoC ni mulucirruC desaB
 ni aisenodnI fo margorP ydutS etaudargrednU
 :hcetudE ‖,ytisrevinU ssenisuB dna scitamroF
 enuJ( 2 .on ,61 ygolonhceT lanoitacudE lanruJ
 .6577.2i61v.e/90571.01/gro.iod//:sptth ,522 :)7102
 مراحل في تطبيق الدنهج اللغة العربية .3شكل‌
 
  تعليم اللغة العربية منهج تطبيق
الدراسي في كل  الفصل توزيع إعداد جدول الدواد التعليمية  الفصل في التعليم عملية
  الدراسيالدستوى 
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 على القائم الدنهج في لتعلما نموذج
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
 متًكز التعلم ىو )FQIالإندونيسي (
 ).gninraeL deretneC tnedutS( للطالب
 ثلاثة ىذا الطلاب تعلم مركز في يوجد
 موجودة تكون أن يجب أساسية مبادئ
 عرض وىو إجراؤه يتم الذي التعلم في
 بعد، يكتمل فَ واحد كشيء الدعرفة
 بناء لإعادة كعملية التعلم عملية وعرض
 دراستها يجب التي الدعرفة عن والبحث
 كعملية وليس التعلم عملية ومشاىدة
 وليس كلاسيك بها القيام يدكن تدريس
 تم موحدة تعليمة لتطبيق عملية
 20.تصميمها
 إثبات يدكن ،العملية الدمارسة في 
 خلال من الطلاب مركز تعلم مبدأ
 التعلم مثل التعلم طرق استخدام
 حل على القائم والتعلم التعاوني،
 قبل من الاستكشاف وتعلم الدشكلات،
 من التعلم طريقة تطوير يدكن. المحاضرين
 تعلم مبدأ إفُ يشتَ الذي المحاضر قبل
 .الطلاب مركز
                                                          
02
 nanusuyneP naudnaP ,itkiD-awamleB miT 
 idutS margorP nasuluL narajalebmeP naiapaC
 & narajalebmeP tarotkeriD :atrakaJ
 .45 ,)4102 ,itkiD-nejtiD naawsisahameK
 الدتمحور التعلم نموذج تطبيق تم
قسم تعليم  في جيد بشكل الطالب حول
 التعلم طريقة استخدام في اللغة العربية،
 تطبيق إفُ ينظر أن يدكن الفصل، في
. الطالب دور ومنظور لزاضر من التعلم
 في المحاضرين دور أن دكتي-بلمعا ذكر
 ىو التعلم مراكز في الطلاب تعلم تطبيق
 ،الديسرين بدور يقومون المحاضرين أن
 الدواد إلصاز بفحص المحاضرون ويقوم
 الاستًاتيجيات وتصميم ،التعليمية
 تعلم خبرات تثري التي التعلم وبيئات
 الطلاب المحاضرين يساعد كما ،الطلاب
 الدعلومات وتنظيم وتنظيم إفُ الوصول في
 الدشكلة حل في استخدامها سيتم التي
 التقييم نمط المحاضر ويحدد ،الفعلي
 الدقرر التعليمي الإلصاز مع الدناسب
 10.قياسو
 البيانات من الحد ثبح نتائج من
 حيث من التعلم تطبيق حول الديدان في
 الحصول يدكن والطلاب المحاضرين دور
 :التافِ التحليل على
 بدور القيام المحاضرون يستطيع )أ 
 لدساعدة الدبذولة الجهود في الديسرين
 .تعلمهم تطبيق على الطلاب
                                                          
12
 .95–85 ,itkiD-awamleB miT 
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 وفقا التعلم برقيق المحاضرون يدرس م )ب 
ة ـغـالل منهج الدراسي في للصياغة
معايتَ الإطار اس ـى أسـة علـعربيـال
 )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
ة ـكوميـة الحـلاميـة الإسـجامعـب
 .نـكاسـبامي
 ىندسة على قدرة أقل المحاضرين إن )ج 
 دافع لتوليد كجهد التعلم بيئة
 .مستقل بشكل للتعلم الطلاب
 .الفكاىي التعلم يفضلون الطلاب )د 
 قراءة مثل الفردي التعلم بزطيط في )ه 
 المحاضرة تتم أن قبل الدرجعية الدورة
 .الطلاب قبل من بالتساوي
 
ة‌ـربيـة ‌العـلغـال‌الدراسيمنهج ‌تقويم ‌ .3
معايير ‌الإطار ‌التأهيلي‌اس ‌ـى ‌أسـعل
‌بجامعة‌)FQIالوطني ‌الإندونيسي ‌(
ن‌ـة ‌باميكاسـوميـة ‌الحكـلاميـالإس
 ادوراـبم
منهج  تطبيقتقونً  حيث من
 اسـعلى أس ربيةـغة العـالل الدراسي
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
 مـعليـت دورة بذج ري فَ ،)FQIالإندونيسي (
 املا ًـوش مًياـرس يًماـتقي ةـعربيـال ةـغـالل
 القائم نهجـالد بيقـتط إن ثـحي اج،ـللمنه
معايتَ الإطار  اسـى أسـعل على
 لا )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
 وجو على 2405 عام في إلا قـيطب
 8405-2405 عام الدراسي في التحديد
 الدراسيمنهج  يقـتطب ونًـقـت. ازـالغ سنة
معايتَ الإطار  اسـى أسـعل ربيةـغة العـالل
 )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
ة ـلغـم الـعليـم تـس قسـيـلرأي رئ وفقا
 معالجة طريق عن بو امـة القيـعربيـال
 .دامةـومست
 00:الرحمن توفيق ذكره كما ىذا
 بسبب العائدات أن أعتقد التقييم"
 ةـعربيـالة ـلغـال منهج الدراسي قـبيـتط
معايتَ الإطار التأىيلي القائم على 
 الجديد، )FQIالوطتٍ الإندونيسي (
 فَ أنو من الرغم على نقيمو زلنا ما لكننا
 التقييم طريقة. رسمي بشكل تطبيقو يتم
 من الددخلات طلب خلال من ىي
 العملية في التقدم ورؤية المحاضرين
 فيها يشارك التي التعلم وأنشطة
 الطلاب.
                                                          
22
 usīaR ak namharruqīfuaT a‘am halabāquM 
-la umuaY ,hayyibarA‗-la hahguL-la imīl‘aT imsiQ
 imsiS isīaR itafruhG if )8102 sirāM nim 02( iniansI
 03.31 ha‘ās-sa if hayyibarA‗-la hahguL-la imīl‘aT
 .yibrahg-la iyyisenodnI-la utqaW
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 جـمنهـال مـقويـت لإجراء بالنسبة
معايتَ الإطار  اسـأس ىـعل مـقائـال
 في )FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
وع ن. تطبيق يتم فَ الدراسة برنامج
الأنشطة تقونً الدنهج تقونً الدنهج الذي 
يقوم بو قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
لا يزال  الإسلام الحكومية باميكاسن
الدنهج الدراسي كدورة تدربيية في إطار 
وشمولة ﮐاملة وتدريسية، وليس كأداة 
ى ـعل ةـربيـة العـاللغ نهج الدراسيلد
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ  اسـأس
 .الجديد )FQIالإندونيسي (
قسم تعليم  أجراه الذي التقييم
 بتُ التوافق يبقي الصلة اللغة العربية ذو
 خلال من الديدان في والدمارسة الدناىج
 الطلاب قبل من المحاضر تقييم إجراء
مثل  الطلاب تعلم نتائج وتقييم
وإختبار  ،)STU( الإختبار الوصفي
 العاطفي التقييم ومهمة ،)SAU( النهائي
 الأداء ىو الذي والسيكولوجي
 من المحاضرين تقييم. النبيلة والقدرات
 حيث تقييم نشاط ىو الطلاب قبل
 بهدف المحاضر أداء بتقييم الطلاب يقوم
 والتعلم التدريس أنشطة لصاح رؤية
 التقييم إجراء يتم. بدحاضر الخاصة
 الفصل في واحدة مرة الطلاب بواسطة
 استبيانات توزيع طريق عن الدراسي
 .للطلاب
 الطلاب تعلم نتائج تقييم يعد
 اللغة تعليم دراسة برنامج ينفذىا التي
 الأقل على تدريبية دورة في العربية
 الأداء،: للتقييم مكونات 5 من مكونا ً
 وإختبار الوصفي كارمة، واخلاق
 الواجبات )SAU(وإتبار النهائي  )،STU(
 مسابقات ؛)الورق صناعة الدنزلية،
 ،)مقررة غتَ أو مقررة كانت سواء(
 والدشاركة، العملية، النتائج عن تقارير
 العملية والامتحانات الديداني، والعمل
 .والدنتجات
 يقـطبـت تقييم إجراء حالة في
ى ـعل ةـعربيـة الـغـالل منهج الدراسي
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ  اسـأس
 دراسة جـامـرنـب في )FQIالإندونيسي (
 ليس أنو القول يدكن ة،ـعربيـال غةـالل
 يشمل أن يجب الدناىج تقييم لأن مثاليا ً
 دراسة برنامج يقوم بينما أمور، عدة
 لسرجات بتقييم الجديد العربي التعليم
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 منهج تقييم وليس فقط، والتعلم التعلم
 .شامل
 اقتًحتو بويجام ما مع ىذا يتوافق
 في أشياء خمسة ىناك pmahcuaeB
 النقطة ذلك في بدا الدناىج تطوير
 في. الدراسية الدناىج تقييم ىي الخامسة
 :وىي أشياء، أربعة يتضمن الدناىج تقييم
 قبل من الدناىج تطبيق تقييم )أ 
 الدعلمتُ
 الدناىج تصميم تقييم )ب 
 الطلاب تعلم نتائج تقييم )ج 
 .بأكملو الدناىج نظام تقييم )د 
 تم التي البيانات استخدام يتم
 التقييم نشاط نتائج من عليها الحصول
 والتصميم، الدناىج نظام لتحستُ ىذا
 .الدستقبل في تطبيقو مبادئ وكذلك
‌الدراسيمنهج‌ق ‌ـيـطبـات‌في‌تـوقـمعـال .4
معايير‌اس ‌ـى ‌أسـعلة ‌ـعربيـة ‌الـغـالل
الإطار ‌التأهيلي ‌الوطني ‌الإندونيسي‌
ة‌ـة ‌الحكوميـيـلامـامعة ‌الإسبج‌)FQI(
 ‌ن‌مادوراايكاسـمـب
، العوائق سود إسماعيل لرأي وفقا
 الأسباب من لرموعة أو الدعوقات ىي
 فعالية على سلبيا تأثتَا تسبب التي
وفي  ىذا البحث  20.ما شيء تنفيذ
منهج  تطبيقفي  قيودسيوضح الباحث ال
 اسـى أسـعل ةـعربيـال ةـغـالل الدراسي
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
ة ـلاميـة الإسـجامعـب‌)FQIالإندونيسي (
 .ة باميكاسن مادوراـوميـكـالح
 الجامعات يـف التعلم حالة إن
 فريق أجراىا لأبحاث وفقا جدا، متنوعة
 في ا،ـالعلي ةـميـليـالتع جـمناىـال رـويـطـت
 عوائق وجدت ي،ـالدراس جـنهـالد قـطبيـت
 40:التالية البيانات أساس على
 الدناىج جوىر المحاضرون يفهم لا )أ 
 بحيث التعليم نظام في الدراسية
. وضيقا جامدا الدنهاج تنفيذ يصبح
 السياقية التعلم مواد تطوير أن أي
 .جدا لزدودا زال ما
 أجهزة استعدادا أقل ىم المحاضرين )ب 
 المحاضرات لذلك التعلم قبل التعلم
 الدناقشات أو/ و المحاضرات تهيمن
 مونتون في
                                                          
32
 ehT gnicaF selcatsbO― ,nuO-lA dooS leamsI 
 mulucirruC noitacudE lacisyhP fo noitatnemelpmI
 srehcaeT yb deviecreP sa sloohcS cilbuP iqarI ni
 cifitneicS naeporuE ‖,etaronrevoG rabnA nI
 .63 :)5102 enuJ( 61 .on ,11 lanruoJ
42
 mulukiruK niaseD ,idayruS dna onsirtuS 
 isakifilauK akgnareK ucagneM iggniT naurugreP
 ajameR .TP :gnudnaB( aisenodnI lanoisaN
 .901 ,)6102 ,ayrakadsoR
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 صياغة وضوحا أقل المحاضرين )ج 
 المحاضرات بحيث التعلم إلصازات
 وجها عدد تلبية على تقتصر
 .لوجو
 وأساليب استًاتيجيات استخدام )د 
 بحيث وضوحا أقل التعلم
 من الأدنى الحد تصبح المحاضرات
 الإبداع
 التهديف من الحد إفُ التعلم تقييم )ه 
 برفيز إفُ يؤدي أقل قيمة/
 أنفسهم مفتوحة المحتملتُ الطلاب
 .الدعنية
 ةـغـلـال منهج الدراسي قـيـطبـت يـف
معايتَ الإطار  اسـى أسـعل ةـعربيـال
‌)FQIالتأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
باميكاسن ة الحكومية ـلاميـة الإسـامعـجـب
ات أو ـعقبـال نـم دـديـالع دـوجـت ،ادوراـم
 :كالتافِ مواجهتها تـمـت تيـال اتـوقـعـالد
 الدعوقات في بزطيط الدنهج )أ 
 الدلاحظات على بناء ً
 الدستجيبتُ، لستلف مع والدقابلات
 الدراسة برنامج رئيس وخاصة
 ينفذون الذين والمحاضرين العربية
ة ـلغـال منهج الدراسي قـيـطبـت
معايتَ الإطار  اسـى أسـعل ةـعربيـال
التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 في الدوجودة القيود فإن ،)FQI(
 جـاىـمنـال طـخطيـإعداد وت عملية
 ىـعل ربيـعـال مـتعليـلل ةـالدراسي
معايتَ الإطار التأىيلي  اسـأس
 :يـى )FQIالوطتٍ الإندونيسي (
 مرحلة : فيالدوارد البشرية :أولا
 الرئيسية العقبة الدنهج، لذذا الإعداد
 منهج الدراسي إعداد عملية في
معايتَ  اسـى أسـعل ةـعربيـة الـلغـال
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 وجود عدم ىو مقرىا )FQI(
 الدناىج خبراء قبل من مساعدة
 النابذة الوثيقة بحيث الدراسية
 .مثالية ليست
 تطبيق الوقت، ضيق: ثانيا ً
ى ـعل القائم العربي التعليم منهج
معايتَ الإطار التأىيلي  اسـأس
 أمر )FQIالوطتٍ الإندونيسي (
 البحوث وزير لأن للغاية ملح
 يتطلب والجامعات والتكنولوجيا
 وقت في الدراسية الدناىج تطبيق
 لا بحيث قصتَ، وقت وفي واحد
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 الاجتماعية التنشئة يعمل
في قسم تعليم اللغة  للمحاضرين
. الأقصى الحد على أيضا ً العربية
 من الاستعداد عدم إفُ أدى ذلك
 يشتَ التعلم طبيقـت في المحاضرين
معايتَ  اسـعلى أس مـائـالق جـمنهـال
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 الاستعداد عدم المحاضر .)FQI(
 التي التخطيط وثائق من مرئية
 أقل الأحيان بعض في بذلت
 التي التعلم لسرجات مع تتوافق
 .قبل من صيغت
 القيد الدناىج ثالثا، تغيتَات
 السابق الدنهج من النظام بزطيط
 اسـى أسـعل القائمة الدناىج في
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
 النظام الدتعلقة )FQIالإندونيسي (
 على شيء كل أن الأكاديدي
 :الانتًنت
 النظام، مع الدرتبطة. الثالث
 الأكاديدية، في وخصوصا
 الداضي بتُ لستلفة الأكاديدية
 مع يرتبط ما وعادة والحاضر،
 البرلرية التعليمات التغيتَات تعديل
 التعديل أن لذلك موجود، بالطبع
 ليست عملية إفُ حاجة في أيضا
 .واحدة للحظة وليس سهلة
 الدعوقات في تطبيق الدنهج  )ب 
 الدراسية الدناىج تطبيق في
 يشتَ الذي العربيةقسم تعليم اللغة 
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ  ىـإل
 العديد ىناك )FQIالإندونيسي (
 وىي: والدعوقات، العقبات نـم
 تغيتَ الدواد : ىناك: أولا ً
 داخل تطبيقها يدكن لا دورات
معايتَ  ى أساسـعل ائمـقـال جـنهـمـال
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 الدوجودة الدورات يجعل لشا ،)FQI(
 تتكيف القديدة الدراسية الدناىج في
 يشتَ الدنهاج( الجديدة الدناىج مع
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ ى ـإل
 أن يعتٍ ىذا .)FQIالإندونيسي (
 إفُ بالإضافة بالطبع، تغيتَ ىناك
 أن الطلاب بعض ىناك ذلك
 ىذا تغيتَ خلال من الخلط يكون
 .الدناىج التغيتَ
 ةـنشئـتـال ابـغي: ثانًيا
 لكـمتـي لا ة،ـفـالدكث ةـاعيـمـالاجت
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 جـللمنه تاًما فهًما المحاضرون
معايتَ  اسـأس ىـعل مـالقائ يـدراسـال
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 ىذا تطبيق يزال لا لذا ،)FQI(
 إفُ بالإضافة. اختبار بدثابة الدنهج
 الدناىج تطوير فريق فإن ، ذلك
 شرح على قادر غتَ الدراسية
 الدناىج مفهوم تطبيق كيفية
معايتَ  على القائمة الدراسية
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 يعمل لا حتى جيد كلـبش )FQI(
 للمحاضرين الاجتماعية التنشئة
 بعض قام ذلك، ومع. بفعالية
 بتطبيق ، كبتَ حد إفُ المحاضرين،
معايتَ  على القائم الدراسي الدنهج
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 إفُ الرامية جهودىم مع )FQI(
 .الطلاب مراكز في التعلم تعلم إجراء
 أن أي اللغوية، القيود: ثالثا
 أحيانا يشعرون يزالون لا الطلاب
 لغة استخدام عند بالذىول
 ولا العربية، اللغة تعلم في التدريس
في معرفة مهارات  ضعيفا يزال
 .العربية اللغة والكتابةالقراءة 
 الدعوقات في تقونً الدنهج  )ج 
 الدناىج تقونً تطبيق يتم فَ
معايتَ  اسـأس ىـة علـيـدراسـال
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
 فقط ولكن شامل، بشكل )FQI(
 الدناىج وتطبيق إعداد حيث من
 الحرم في تعلم كعملية الدراسية
 يدكن التي القيود تتمثل. الجامعي
 الدناىج تقييم عملية في مواجهتها
 وإجراءات الفنية التًتيبات في
 .تطبيقها سيتم التي التقييم
منهج‌ق ‌ـطبيـات ‌في ‌تـوقـعـول ‌الدـلـح .5
اس‌ـى ‌أسـعلة ‌ـعربيـة ‌الـلغـال‌الدراسي
معايير ‌الإطار ‌التأهيلي ‌الوطني‌
ة‌ـامعـجـب‌)FQIالإندونيسي ‌(
ن‌ايكاسـمـة ‌بـوميـة ‌الحكـلاميـالإس
 ‌ادوراـبم
 التي الدشاكل والدعوقات لدختلف
منهج  قـطبيـت يـف عليها العثور تم
اس ـى أسـعل ةـعربيـال ةـلغـال الدراسي
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
بجامعة الإسلامية  )FQIالإندونيسي (
تقدنً  يدكن ،الحكومية باميكاسن
 :التافِ النحو على حلولذا
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 نظريةل الحلو  )أ 
 التي الظواىر لدختلف
 وتقونً وتطبيق إنشاء من واجهتها،
 أن القول ويدكن الدراسية، الدنهج
الدراسية  الدناىج لتطبيق الاستعداد
في جامعة الإسلامية  للغة العربية
اس ـأسى ـالحكومية باميكاسن عل
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ 
 لا زالت ما )FQIالإندونيسي (
 إفُ برتاج الدرجوة، و الآمال تلبي
 التوجيهية الدبادئ مع تعديل إعادة
 عند وزارات الدناىج للتطبيق
 والتعليم والتكنولوجيا البحوث
 .)itkiD-ketsirnemeK(العافِ 
 الدراسية، والدناىج إعداد من
 الدراسة برنامج رئيس على ويجب
 من فريق تشكيل الفنية والجهات
 بالتدريب وتزويدىم الدناىج مطوري
 ذلك، على وعلاوة. العمل وورش
 عن مسؤولة التطوير فريق فإن
 يوفر الدراسي والبرنامج الدناىج
 مكثفة الاجتماعية التنشئة
 مرحلة في بينما. والطلاب لالمحاضر
 لتطبيق جيدة الدناىج فكرة تطبيق
 بذميعها تم التي الدراسية الدناىج
معايتَ الإطار التأىيلي  قبل من
 مع )FQIالوطتٍ الإندونيسي (
 التوجيهية للمبادئ وفقا جيد إجراء
 في الدراسية، الدناىج لتطبيق الفنية
 مرحلة في العربية اللغة أن حتُ
 الحزب رئيس الدورات من التقييم
 تقييم بشأن توجيهات الدناىج
 التدريس للغة الدراسية الدناىج
 توفتَ من يتمكنوا حتى العربية
الدناىج على  وتقييم مدخلات
التأىيلي معايتَ الإطار  أساس
 الذين )FQIالوطتٍ الإندونيسي (
 في للإصلاح بطلبات تقدموا
 .لاحقة مرحلة
 حلول التطبيقية  )ب 
 يدكن التي التطبيقية الحلول
 العقبات على التغلب في بها القيام
 منهج الدراسي قـيـطبـت تعتًض التي
معايتَ  القائم علىة ـعربيـة الـلغـال
الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
ية ـلامـجامعة الإسـب )FQI(
 :هيف نـة باميكاسـوميـكـالح
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 وبرستُ الدنهاج، تنشيط: أولا ً
 والإلصاز والدهمة، الرؤية وتعديل
 العليا، الدراسات وخريجة التعليمي،
 مبلغ وتغيتَ الدناىج، وىيكل
 غتَ مادة كل في الاعتمادات
 مناسبة.
 التنشئة توفتَ: ثانيا
 بتغيتَ الدتعلقة الدكثفة الاجتماعية
المحاضرين و الطلبة  إفُ الدناىج
 سواء بقسم تعليم اللغة العربية
 .مباشر غتَ أو مباشر بشكل
 العقبات على للتغلب: ثالثا ً
 الدراسة برنامج على يجب اللغوية،
 البيئة في الحيوية يبث أن العربية
الغوية العربية في  بيئة في العربية
 تبادل برامج ينظم وأن الجامعة،
 في التدريب برامج أو الطلاب
 الكفاءة لتأسيس الأوسط الشرق
 الثقافة من الطلاب وإقتًب اللغوية
 .الحقيقية العربية
 الخلاصة .د‌
 منهج الدراسي ـقطبيـط وتـخطيـم تـتي
ة ـوميـكـة الحـيـلامـالإس بجامعةة ـعربيـاللغة ال
ة ـهيـيـوجـادئ التـلمبـل موافقان ـاسـكـاميـب
 أساس ىـج علـهـق الدنـيـطبـط وتـطيـخـلتـل
معايتَ الإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي 
ا ـوجيـولـكنـث والتـحـن وزارة البـم )FQI(
-ketsirnemeKافِ الإندونيسي (ـم العـعليـوالت
لاب ـطـم والـعليـؤون التـة شـ) ومديريitkiD
ـج فَ نهـم الدـويـقـأن ت وكذلك)، awamleB(
ة ـلغـم الـعليـم تـسـو قـرى بـا أجـمـلا بـامـن شـكي
ة ـميـعليـتـة الـليـعمـم الـويـقـتـوم بـقـو يـة، لأنـيـربـعـال
 ب.ـحسـها فـازاتـوإلص
منهج ق ـيـطبـي تـات فـوقـعـن الدـم
معايتَ  القائم علىة ـربيـعـة الـلغـال الدراسي
 )FQIالإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
 ن ىياكاسـميـة بـكوميـالحة ـلاميـالإس بجامعة
ر ـيـغيـت الدوارد البشرية، ت،ـايق الوقـضـ: ت
 دراسيةمواد الـر الـغييـ، تكيـديدام الأكـظـالن
ة، ـربيـغة العـم اللـليـتع برنامجب يوافقي لاـتـال
في تطبيق الدنج  ةـاعيـة الاجتمـشئـالتن عدم
 .التعلم غةـاللاستخدام ، و ةـفـالدكث الدراسي
منهج ق ـبيـطـي تـات فـوقـعـمـلـلول اح
معايتَ  القائم علىة ـعربيـة الـغـلـال الدراسي
 )FQIالإطار التأىيلي الوطتٍ الإندونيسي (
ن اكاسـميـة بـوميـكـة الحـيـلامـالإس بجامعة
 طـبـوضتُ ـحسـل تـج لأجـنهـد الدـجديـي: تـهف
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لاـيؤرـلاو ةـمـهـمـو ،ة  زيزعتنلإاـجزاـ تلاـعـيلـ ،يم
موـيعـلخا راـيرـجـيـنو ، ميمصت ناقتا لاـنمـهـ ،ج
توـيفوـتلا رـشنلإا ةئــجـمتـيعاـلدا ةـكـثـفـب ةـشـكـ ل
لاـئادـب مـمـي اـعتـلـب قـتلاـيغـيـف تارـنلدا يـىاـ ج
لا و نيرضاحملل ةيميلعتلاـ بلاطبمـشا ـرا  وأ
غـيــم رـبـشاـر. 
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